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Euroopa Arstide Alaline Komitee (CPME), tutvunud 
materjalidega euroliidu finantsperspektiivide kohta, 
leiab, et tervishoiule kavandatavad rahaeraldised 
ei ole piisavad selle valdkonna ees seisvate üles-
annete lahendamiseks. CPME osutab sellele oma 
31. jaanuari 2006. a avalikus pöördumises.
Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlamendi 
liikmetele
Vaadates poliitilist kokkulepet, nagu see on for-
muleeritud Suurbritannia eesistumisel EL finants-
perspektiivide osas aastateks 2007–2013, on 
Euroopa Arstide Alaline Komitee (CPME) sügavalt 
mures tervishoiule eraldatava rahasumma pärast.
Külmutatud eelarve tähendab seda, et kasutada 
olev raha on igal aastal väiksem ning sellest väikse-
mast summast tuleb toetada mitte ainult tervishoidu, 
Euroopa Arstide Alalise Komitee avaldus
vaid ka teisi sisepoliitika valdkondi, sealhulgas 
noori, kultuuri, audiovisuaalsfääri ja tarbijakaitset! 
Tuleb välja, et rahasumma, mis eraldatakse eelarve 
alajaotusele 3b, on igal aastal 520 miljonit eurot, 
mida ei korrigeerita vastavalt inflatsioonile.
See ei peegelda üldse mainitud eelarverea oluli-
sust. Tegelik vajadus investeerida tervishoidu on 
hästi teada. Iga EL kodanik vajab ning väärib 
suuremaid vahendeid oma tervise kaitseks jõulise 
rahvatervishoiupoliitika kaudu.
Seetõttu pöördub Euroopa Arstide Alaline Komitee 
veel kord teie kõikide poole tagamaks, et raha-
summa, mida Euroopa Komisjon on soovitanud 
oma tervishoiu ja tarbija kaitse programmis, s.o 1,2 
miljardit eurot, antakse tervishoiule, kuna me oleme 
kõik teadlikud kogu Euroopa tähtsusest ning ka 
tähtsusest, mida EL kodanikud sellele omistavad.
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